






























能力試験（Objective Structured Clinical Examination）を実
施する養成校が増え広く一般化している。
OSCEとは、1975年英国のHardenらによって開発され




入されている。 3 - 6 ）OSCEの方法として、 1 ）いくつか
の部屋（Station）を用意、それぞれの課題に取り組む。
2 ）最もよく使われる時間は 5 ～20分である。 3 ）評価





























本学介護福祉コースの 4 年生 3 名（男性 1 名、女性 2
名）とした。
（ ２ ）プログラム実施期間





























































































































学生 3 名と教員 4 名、外部評価者（実習指導者） 2 名
を交えて、実技試験の映像を見ながら振り返りを実施し






実技試験の評価では、教員 1名と外部評価者 1 名が 2
人一組となり、 ₂組の評価体制で交互に評価を実施し
た。実技試験 1 の評価項目は、大項目が 4 項目、中項目
が29項目、小項目が58項目と詳細な評価項目を設定し
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2 ）Harden, R. M., Stevensn, M., Downie, W. W., etal:Br.
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Attempting a framing of achievement evaluation in care and welfare 
education
Yasuhiro IKEMORI＊, Yuki TAKAHASHI＊, Akemi SHIMIZU＊, 
Tamiko KONNO＊, Koh SHIMIZU＊
Abstract：
Purpose: Nursing care OSCE was conducted to develop an objective evaluation scale toward the goal of 
acquiring nursing care worker qualiﬁcation. The authors will report on the results and problems of OSCE 
project.  
METHODS: Two evaluation items are used to measure assessment / practical skills (① assessment 
report: knowledge (skill) evaluation, ② living support skills: practical evaluation [two tasks]). As a 
reflection of the practical test, the recorded video of the practical test was reviewed by all students, 
nursing teacher, external evaluator (nursing care practical instructor). A questionnaire survey was 
conducted on the results of the OSCE implementation.
Results: Students were challenging on nursing care exams as feeling nervous in the workplace like 
atmosphere. They accepted positively the review of the practical test video and the evaluation from the 
external evaluator.
Discussion: As a result of OSCE, students are able to objectively organize their own tasks and gain 
confidence from the real-life situation like test environment, which consists of external evaluators 
(nursing practical training instructors / mock users) and reﬂective evaluation of video recording. For 
future tasks, necessity of introducing OSCE as a shared tool for nursing care training institutions and 
nursing care facilities for education is indicated.
Keywords: OSCE, Assessment、Evaluation scale、Life support skills、External evaluator
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